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ToJo mccanis!•·o '" enlace flexible requiere ¡,,ira 
su fu n c i o r1 .1 rn i en tr, d P el e l''C n tos CJ u e rae i l i ten l a 
transrnisión tit) r1,i'r:,1 y 1 1·oducción dp rnovimien­
t o ; en t re •-� s i. o s ,, 1 p 111 en to s se e r: e u e r: t r � n l a s ca -
denJs rle rodillo�. LJ fLnci6n de estas cadenas 
es :q u _y i rn Do r t tl n L -�. y ,1 t Ju e se e o ns i g u e t r a ns mi t i r 
potencias (altas y h2i,Js' sin ninc¡una dificul­
tad 
En esta Unidad se presentan los conocimientos
necesarios para que usted se prepare en la uti­
lización de las cadenas de rodillos, y asf, más
adelante, pueda realizar correctamente las ope-
•
raciones de montaje y desmontaje de estas ca
de­
nas. 
Pre�te mucha ate:ici6n a la información que se 
]p proporciona, vJ ciue de �sta depende la forma 
en 7uf' re,1lizará postt>,·iori1 ente e1 lllOntaie y
desmontaje de las cadenas de rodillos en meca­
nismos de enlace flexible. 
:, 
OBJETIVO TERMINAL 
Con el aprendizaje 4e esta Unjdad se pretende 
que usted esté en capacidad de informar (oral­
mente o por escrito) sobre las caracterfsticas. 
· tipos y aplicaciones de las cadenas de rodillos.
elementos encarqados de transmitir potencia.
7 
PRE-PRUEBA 
Si una vez analizado el objetivo de esta Unidad, 
usted considera que se halla en capacidad de sa­
tisfacerlo, proceda a resolver los ejercicios 1, 
2, 3 y 4. Si alguno de ellos no es resuelto to­
talmente, estudie el tema correspondiente. 
Repita el procedimiento con la Prueba Final. Sf 
no la contesta en su totalidad,estudie la Uni­
dad. Luego preséntese a su Instructor, qui en 1 o 
orientará en la fase subsiguiente de su proceso 
de aprendizaje. 
, 
QUE ES U NA CADENA DE RODILLOS 
'"-----�� '"----------------------------� 
Antes de comenzar a trabajar con la cadena de 
rodillos, es necesario que usted pueda definir 
qué es y para qué se utiliza este elemento y qu� 
indicaciones se deben seguir para elegirlos co­
rrectamente, según la transmisión donde se encuen­
tran ubicadas. Lo anterior lo conseguirá estu­
diando este capftulo de la Unidad. 
CADENA O�_RQ� 
PllilON 
F i 9. t 
La cadena de rodillos es un sistema flexible de uso mundial, que 
se utiliza para transmitir fuerza y movimiento en maquinaria in-
dustrial y aqrfcola. Permite la transmisi6n de grandes y peque-
ñas potencias a al tc1s y bajas velocidades, sin que haya ninguna 
9 
pérdida por patinaje o deslizamiento, porque la cadena engrana 
en dos ruedas dentadas, cuyos dientes encajan exactamente en 
0 s ta 
LA RUACI0/1 VE VELOCILJAV MAXIIIA AVMISioLE EN 
ESTA TRANSi-:ISION ES VE 6 A 1. 
La distancia mfnima entre los centros de los ejes, es la que 
permite su funcionamiento sin tener contacto alguno entre los 
,,i iiones. 
DISTANCIA ENTRE CENTROS 
Fig,2 
Para la selección de una cadena de rodillos se debe tener en 
cu en ta: 
a. fl raso.
b. La rresi6n de trabajo en las uniones de la misma.
c. �aturaleza de la car0a, si es uniforme o a choque.
d. liempo de funcionamiento.
1 O 
Pa.l>O: es la dist�ncia entre los centros de dos pasadores con­
secutivos. 
Fig.3 
Los pasos normalizarlos t:<i las cadenas <le rodillos están compren­
didos entre 1/4 de pulnada y 2 1/2 pulgadas. 
C.-1/',H:IJJ.f/W,'i llf: 1·f;UJU/J1/J l' CAIH/,/,1!."- VE 
1-"1 f.'Hl.-l l'-IH4 l. 1/W.'iAS /Jf,' RO/J//,/,OS IJUMONIJ 
111-. 111/.t-:H •I .sf:\UI./.A t-: 1/1/,/-:H�S MI i.Tl/'U,'S 
l'n"' ,J,, f :,,J,,,/lo. .. d,• A V1•lm·idodr• 
t .mlnw F111·r:a _lln•ta - �T�•�n�A�I •_•_• c�·o_m_u� 
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F i q. 4 
Para cada paso normalizado co­
rresponde una velocidad máxima 
y una potencia definida. 
Esto lo puede observar en esta
tabla de capacidad de velocidad 
y de fuerza. 
Dara �ue un sistema transmita una potencia de 
120 caballos de fuerza a 4.500 r p m, se debe 






DE UNA CADENA DE RODILLOS 
.... ____ .J'--------------------------.J
Ya sabe qué es y para qué se utiliza una cadena 
de rodillos. Ahora es necesario que identifi­
que las partes que la componen y que le permi­
ten su funci6n. 
Las cadenas de rodillos estln constituidas por partes m6viles 
y partes fijas. 






ESTA� S{)l.4 PI\RHS FT JAS Qllf SOPOR­
TAN LOS ESFll[!UOS OF: TRACCTOII!. 
13 




El Buje: gira sobre el pasador y el rodillo gira sobre el buje. 
F 1 <J. 8 n Rod11 lo 
Ffg.9 
Buje Pasador 
[l buje, � el kodillo: son partes m6viles sometidas a una fric­
ci6n continua durante su funcionamiento. 
14 
1.l[RCICIG
l. Juzgue las si0uicntes frases y dic¡a si son falsas o verda­
deril�, escribienrlo r o  V dentro riel cuadro corresr,ondiente.
a. La cadena de rodillos es un sistema flexible
b. La caden3 d� rodillos r,ermite la transmisi6n
a altas velocidades, solamente.
c. La relación de velocidad máxima admisible en
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DE LA CADENA DE RODILLOS 
, _____ ..,¡,....__ _________________________ .,, 
rara transrnitir mayores rctencias a las indica­
das (en la tabla del capítulo 1) y con altas ve­
locidades, se utilizan las cadenas de ramales 
r11í l t i p l e :, 
En esta parte d2 la Unidad usted conocerá este 
tipo de cadenas,ya 'lue al finalizar su estudio 
podrá utilizarlas je una forma adecuada, según 
la potencia que necesite transmitir. 
Senún el número de hileras de eslabones, las cadenas se clasi­
fican así: 




r ... r 
4 
'-. .J'\.. 
TIPO DE INSTALACIONES 
CON CADENA DE RODILLOS 
Es necesario que usted conozca los diferentes 
tipos de instalaciones (correctas e incorrectas) 
que pupden tener estas cadenas para ser ubicadas 
en un mecanismo por rnlace flexible. 
/11 terminar el estudio de este capftulo, usted 
estará en capacidad de identificar las instala­
ciones que debe utilizar para la transmisión 
por cadena de rodillos, permitiendo así un buen 
funcionamiento en las máquinas y realizar con 
más facilidad el montaje y desmontaje de estos 
elementos. 
En las transmisiones realizadas con cadenas de 
rodillos, se consideran 2 tramos de la misma 
para su funciona�iento: 
a. La parte floja
b. La parte tensa
.., 
� 
Veamos alqunos tipos de instalaciones para el montaje de las ca­
denas, en donde se le indica la ubicación más conveniente de 
cada una de estas partes. 
19 
TlPO "A" V[ 1NSTALAC10N: 
Es una transmisión horizontal 
con el tramo tenso de la cadena 
por·encfma de los piñones y el 
tramo flojo por debajo. Este 
tipo de instalación resulta 
ideal porque al estirarse por 
desgaste. su tramo flojo cuelqa 
libre por debajo de los piñones 
TRAMO TENSO 
Ffq.14 
y no s61n se va soltando f�cilmente del ptn6n conductor, sino 
aue va engranando sin dificultad en el pin6n conducido. 
TIPO "B" VE INSTALACJON: 
Este tipo de instalación hori­
zontal no es correcta si la dis­
ta�cia entre los ejes es corta. 
El tramo flojo tiende a envol­
verse en el piñón conductor, lle­
gando a producir una acción de 
látiqo. Si la distancia entre 
ejes es larga el tramo flojo pue­
de ]legar a rozar contra el tra­
mo tenso. 
TIPO "C" VE INSTALACION: 
Es vertical. No resulta tampoco 
ser la mis adecuada. pero lo� 
efectos indeseables son mucho 
menores cuando el piñón conduc­
tor está debajo. 
20 
Fiq.15 
nro "()" VE IN�T,\I.AC10N: 
Esta instalación es oblicua, con 
el tramo flojo por encima. Si 
la inclinación es apreciable los 
resultados son similares a los 
de la instalación de Tipo "B". 
Si la instalación se acerca a la 
F1 g. 17 
vertical entonces resulta similar a la instalación "C". 
TIPO "E" VE l�STALACION: 
Este tipo de instalación es 
oblicuo, con el tramo flojo de 
la cadena por debajo. 
Si la incl inaci6n es apreciable 
los resultados son similares a 
los del tipo "A". Si la posi-
F1g�l8 
ción se acerca a la vertical entonces resulta similar a la 1ns-




A. ldentifi�ue estas clases de cadenas de rodillos, anotando
su nombre en el cuadro correspondiente.
22 
il. Complete el siguiente cuadro. segú� las caracterfsticas de 
los tipos de instalaciones con cadenas de rodillos. 

















VENTAJAS DE LAS CADENAS 
DE RODILLOS 
El sistema flexible encargado de transmitir 
fuerza y movimiento, posee ciertas ventajas que 
usted debe tener en cuenta al realizar el mon­
taje de estos elementos. 
Al terminar esta parte de la Unidad, usted po­
drá estar en capacidad de informar sobre las 
ventajas que tienen estos elementos transmiso­
res indispensables en mecanismos por enlace 
flexible. 













2. Pueden acoplarse en varios ejes, que giren en una u otra
dirección, a diferentes velocidades.





Es la combinación de 2 o más
piñones calculados para trans­
mitir fuerza y movirniento a
una determinada relación de
velocidad entre el piñón con­
ductor y el piñón conducido.
Esta transm;si6n se caracteri­
za porque en cada uno de sus
ejes hay solamente un piñón.
Su máxima relación de veloci­
dad es de 1 a 6.
B. TRANSMISION COMPUESTA:
Es la combinación de varios 
piñones dispuestos en tal 
forma. que se puede obtener 
una alta relación de veloci­
dad entre el piñón conductor 
y el piñón conducido. Se 
caracteriza porque en uno o 
más de sus ejes puede haber 







LUBRICACION DE LAS CADENAS 
DE RODILLOS 
Toda cadena de rodillos necesita de lubricaci6n. 
Esta operación es muy importante para el mante­
nimiento de sus elementos, ya que de �sta depen­
de el buen funcionamiento de los mecanismos. 
En esta parte de la Unidad, usted podrá conocer 
los S sistemas que puede utilizar para lubricar 
las cadenas. Al finalizar el estudio de este 
capítulo, usted estará en capacidad de elegir uno 
de estos sistemas para realizar la operación co­
rrespondiente. Si<Ja cuidadosamente esta's indica­
ciones y obtendrá los resultados esperados. 
.... 
� 
Hay 5 sistemas de lubricación para cadenas que se aplican según 
la máquina donde estén ubicadas, su carga y su velocidad. 
Fig.23 
LUGRICACION iJE ALHIENTi\CION POR 
GOTEO: 
Se usa para sistemas hasta de 
50 H.P. a velocidades de 
6 m/seg. El recipiente visible 
está provisto de uno o más tubos 
de alimentación, según el tiro 
de cadenil. 
27 
LW:IR1CAC10iJ, V[ ALill[NIACIO/J POR 
También se utilizan para siste­
mas hasta de ou H.P. con veloci­
dad de 10 ■/seci. Este sistema 
de ba�o se usa cuando no es posi­
ble la aplicación de una bomba¡ 
tiene un depósito de aceite por 
el cual pasa la cadenA cuando 
gira. 
lUBRJCACJON CON AUTO-REFRIGERAClON: 
GUARDA CADENA 
Ffg.24 
En este sistema la cadena es lubricada por medio de un surtidor 
de aceite, adem4s la transmisf6n cuenta con un sistema de refri­
geracf6n (por afre) que mantiene cada m4quina a te■peraturas 
nor■a1es de funcionamiento. 
AUOAOE AIRE 
FILTRO DE AIRE 
ENTRADA DE Al RE 
Fig.25 
SURTIOOR DE ACEITE 
RETCRNO DE ACEITE 
Se utiliza en altas velocidades y en potencias mayores; no es 
reversible. 
LUBRICAClON VE ALIMENTACION PtR 
BO/IBA: 
Este sistema no tiene ninguna 
limitación para su utilización. 
Los quardacadenas llevan una 
bomba de alimentación con un co­




Se usa en sistemas ligeros y 
donde no es fácil la instalación 
de ninqún otro tipo de sistema. 
Proceda así: 
l. Caliente Qrasa orafitada a
212 º F (especial para cadenas
o un comouesto semejante).
2. Lave la cadena con un solven­
te.
J. Sumerja la cadena en la nrasa caliente.
CAL[NTAOOft 
4. Remu�vala en el calor 5 o 10 minutos y déjela que se enfríe.




l. Teniendo en cuenta las ventajas de las cadenas de rodillos,
complcl1• lil'i ',i•1uie11I.Ps fr<1ses:
a. La cadena de rodillos se
a cualquier
________ con gra� facilidad 
b. Pueden acoplarse en varios ________ , que giren en
una u otra <lirecci6n a diferentes
c. 5e montan en arlicaciones de
y de
2. Complete el siguiente cuadro basándose en los sistemas de
lubricaci6n estudiados; preste atención a la información que
�e le suministra.
TI PO DE LUBRI- UTILIZADA PARA ESTE SISTEMA REQUIERE CACION DE 
l. Sistemas hasta de 50 
H.P. a velocidades de
6 metros por segundo. 











LONGITUD DE UNA CADENA 
DE RODILLOS 
\. ____ _,.J ,.__ ____________________________ _ 
Cuando usted va a realizar el montaje y desmon­
taje dQ la cadena de rodillos es necesario cono­
cer la lonoitud orecisa de este elemento de 
tra nsnii si ón. 
E1 s;1uiente tena le prororcionará la informa­
ción requerida para hallar dichil longitud. Al 
finalizar su estudio, usted estará en capacidad 
de utilizar las fórmulas explicadas. Preste 
mucha atención. 
rara calcul¡¡r la lon1itud de una caden� de rodillos, se usa la 
mis�a f6rmula que para hallar la lon?itud de las Correas en "V� 
,., 
1 e 7 . , 1 ) ., C 
( D - d ) 
L= .. , l�+, + ,_ + �----
31 
L Lonqitud de una cadena de rodillos 
O Oiámetro de la polea conductora 
d Uiámetro de la polea conducida 
C Distancia entre los centros 
----- e _____ ..., 
Flg.28 
d 
En el caso de las cadenas de rodillos. el diá­
metro primitivo se ruede calcular por medio de 




Dp üiámetro primitivo 
Z Número de dientes 
P Paso de la cadena 
'!f 3.ltl
32 
Otro rrocedimiento para hallar la longitud de la cadena. es se­







Z l + Z2 
Distancia 
;.-- ---- e -
Fig.29 
Lonqitud de la cadena 
Número de dientes de 






üistancia entre los centros 





Oesarrolle los siguientes ejercicios sobre el cálculo de la lon• 
gitud de la� cadenas: 
EJEt1PLO No. 1 
Calcule la longitud de una cadena que debe tra­
bajar en una transmisión. cuya distancia entre 
los centros de los ejes es de 99.5 mm y engra• 
na con 2 ruedas de 19 y 76 dientes. El paso es 
de 3/4". 







• El paso no lo dan en pulgadas. por lo tanto debe conver­
tirlo a mm. Tenqa en cuenta l"� 25.4 mm ■ 
. 
_43 X 25•4 
= 25. 4 X J
4 19.05 
La f6rmula para hallar el di4metro primitivo 
Dp = 2 X P 76 X 19.05 .. 460.84 
3. l4 
mm
dp = z X 19 X 





2. /\hora sí puede ha 11 ar la lon<]itud




L 1.�7 (460,34 + 115,211 + 2 X 
L 1.57 (576,0(i) + 199,0 + 3(),01 
L 2924,4 mm o 115,13" 
f_JEMPLO No. 2 
99.5 + 




p 1/ 2" 
L= Zl 




+ 120 2 X 50 
+ 
1/2 
L= 80 + 200 




La longitud total de una cadena de rodillos, debe reunir las 
sinuientes características: 
l. Si la lonqitud total se calcula en milímetros, la cantidad
debe ser un maltiplo del raso de la cadena.
2. La lonqitud de una cadena es mejor darla con el namero de
eslabones, para mayor seguridad.
35 
3. Cuando se da la lonqitud,como se dice anter1ormente,debe
term;nar en número par, nara poder montar el eslabón de
uni6n de la cadena. (En eslabones interiores).
PASAOC.R · DE COMPENSACION TIPO SUJETADO CON CHAVETA 
Fig.31 
Fig.32 
Se puede usar el pasador de compensación, cuando 





OTROS TIPOS DE CADENAS 
PARA TRANSMISION 
Hemos estudiado cómo la cadena de rodillos es 
un elemento de transmisión Je fuerza y movimien­
to. ln este último capítulo de la Unidad, usted 
podrá conocer otros tipos de cadenas que se uti­
lizan para transmitir diferentes grados de poten­
cia. 
Al terminar su estudio, usted estará en capaci­
dad de informar acerca de la utilidad que pres­
tan dichas cadenas, asf mismo podrá elegir la 




Hay J tipos de cadenas básicamente: Las cadenas de transmisión 
de chapetas acodadas, las cadenas transportadoras y las cadenas 
de eslabones fundidos separables o desprendibles. 
1. CAVENAS VE TRANSMISION VE CHAQUETAS ACOVAVAS:
Se fabrican con gran precisión. Se utilizan para transmitir 
potencias elevadas entre ejes distantes a velocidades mode­
radas. 
[ste tipo de cadena se �uede desconectar y conectar fácilmen­
te en cualquiera de sus eslabones y se le pueden quitar o 
a�reqar uno o más de estos elementos. 
37 
[� paso en estas cadenas v� desde l" hasta 5". 
z. LAS CAV[NAS T�AUSPORTADrrAs:
Fig.33 
Se fabrica una amplia �ama complementaria de cadenas que se 
utilizan para el manejo de diversos materiales y objetos. 
los tipos básicos o característicos de las cadenas transpor­
tadoras son los siguientes: 
a. Tlµo "V" Acodada:
Soldada o fundida en
acero, se emplea con adi­
tamentos de varias clases
tanto en transportadores
como en elevadores.
b. Tlpo "�" aln �odllloa:
Para elevadores de cangi­
lones y para transporta­
dores de materiales.
Fi g. 34 
Fiq.35 
38 
c. .  T.i.po ''S": 
[stas cadenas son livia­
nas y con rodillos de po­
co diámetro. Se utilizan 
como transportadores de 
servicio li9ero. 
J. T l/>o "L" :
Básicamenté el mismo di­
seño "S", pero con rodi-
1 los de <1ran diá1etro 
que reducen la fricciñn 
y, consecuentemente, el 
caballaje requerido del 
motor.Trabajan para car­
qas mayores. 
c.. T.i.po "F'': 
Tiene rodillos grandes, 
con un aditamento a un 
lado para ponerla a tra­
bajar con sus pasadores 
en sentido vertical, a los 
cuales se aseguran ganchos 
para colgar objetos o ca­
nastas para transportar. 
Llevan pasadores de exten­
si6n, es decir, alaraados. 
39 
!J. ci: � 
Fir,.36 
Fi q. 37 
1
n
1=::�--��t::z�I-�¡ --=�· 1 1 �- -- 1_ ��-n;:...:,j 
l -- - - - --·. . , . 
�- --�'
Fig.38 
3. CAVENA VE ESLABONES FUNV1VOS SEPARABLES O VESPRENVJBLES
- -
1 
Fi <1. 39 
Se denomina también cadena desarmable y se usa en transmisio­
nes de baja potencia y transportes con varios aditamentos (*} 
para bajas velocidades y trabajo liviano. COMO por ejemplo 
en las cosechadoras "combinadas".Para separar los eslabones 
basta doblar el uno sobre el otro como una bisagra(*} hasta 
formar escuadra y 1 u ego se des 1 iza el uno del otro 1 a ter a 1-
mente. Esta cadena es liviana. sencilla y barata.pero sólo 
sirve para transmitir poca fuerza. 
----------- - ·- --- -----·- ----------
* ADITAMENTO: Añadidura. adición.
liISAGRA: Conjunto de dos planchitas de metal articuladas. que
permite el movimiento de ciertas cosas, unas respecto de otras.
40 
EJERCICIO 4 
l. Calcule la longitud de una cadena de rodillos (por el núme­
ro de eslabones) si en una transmisi6n la distancia entre
los centros es de 24 pulgadas. El número de dientes del
piñón conductor es de 34 y el número de dientes del piñón
conducido es de 170. El paso es igual a 3/4".
2. El siguiente esquema corresponde a Otros Tipos de Cadenas
que se utilizan para transmitir fuerza y movimiento. Usted 









QUE ES UNA CADENA DE RODILLOS 
Es un sistema flexible, que se utiliza para 
transmitir fuerza y novimiento, Permite la 
transmisi6n de qrandes y pequeñas notencias a 
altas y bajas velocidades, sin que haya ningu­
na pérdida por patinaje o deslizamiento, nor­
que la cadena ennrana en 2 ruedas dentadas, 
cuyos dientes encajan exactamente en ésta. 
P A P. H 5 C O rl S TI TU T I V AS D [ '.J NA CAD E ti A DE RO D 1 L LOS 
Partes fijas: 
Partes móviles: 
Eslab6n exterior y eslabón 
interior. 
El buje, el pasador, el ro­







CLASIFICACION DE LAS CADENAS DE RODILLOS 
Para transmiti c r potencias mayores se utilizan 
las cadenas de ramales m(ltiples. Estas se 
clasifican según el númer) de hileras de esla­
bcnes. Por ejemplo: Cadenas de rodillo común 
cadena de rodillo doble (2 hileras). 
TIPO DE INSTALACIONES CílN CADENAS DE RODILLOS 
TRAMO TENSO 
TI PO D. 





TI PO E. 
VENTAJAS DE LAS CADENAS DE RODILLOS 
l. Se ;idapta con <1ran facilidad a cualquier
distancia.
2. Pueden ;icoplarse en varios ejes. que qiren
en una u otra dirección, a diferentes velo­
cidades.
3. Se montan en aplicaciones de transmisión
simple y transmisión compuesta.
LUB�ICACION DE LAS CADENAS DE RODILLOS 
Toda cadena de rodillos necesita de una lu­
bricación para un adecuado mantenimiento. 
Hay 5 clases de lubricación que se utilizan 
para diferentes sistemas: 
l. Lubricación de alimentación por goteo
2. Lubricación de al i menta ció n por baño
3. Lubricación por auto-refrigeración
4. Lubricación de alimentación por bomba
,. 
J .  Lubricación periótlicil
44 
LONGITUD DE UNA CADENA DE RODILLOS 
Se puede calcular por medio de 2 métodos: 
? 
L= 1.57 (D+d) + 2C + (D-d)-
4C 
Por el número de eslabones: 
L= 
71+ Z2 + zc-r-
U Diámetro polea conductora 
d Diámetro polea conducida 
C Distancia entre los centros 
Zl rlúmero dientes de la polea conductora 
72 Número dientes de polea conducida 
C Distancia entre los centros 
P = Paso 
45 
OTROS TIPOS DE CADENAS PARA TRANSMISION 









Tipo "D" acodada 
Tipo •N" sin rodi-
11 os. 
Tipo "S". 
Tipo "L" 
Tipo "F" 

•
